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SMRTNAOZLJEDA LU^KOG RADNIKA PRILIKOM
UTOVARA RASUTOG TERETA U BROD
U srpnju 2006. godine, za vrijeme obavljanja
poslova postavljanja transportne linije trakastih
transportera za utovar rasutog tereta iz skladi{ta
luke u brod, poginuo je lu~ki radnik M. E.
Ra{~lamba ovog doga|aja temelji se na nalazima
nadle`nog inspektora rada za za{titu na radu
Dr`avnog inspektorata u Podru~noj jedinici Split
koji je obavio o~evid na mjestu doga|aja,
inspekcijske nadzore, te poduzeo propisane
mjere.
OPIS DOGA\AJA
Poslodavac L[ d.o.o. obavlja skladi{tenje,
utovar i istovar brodova u luci na moru. Ovom
prigodom trebalo je iz skladi{ta luke utovariti u
brod umjetno gnojivo, te se u tu svrhu postavljala
transportna linija, sastavljena od vi{e trakastih
transportera. Svaki transporter imao je svoj
elektromotorni pogon priklju~en na prijenosne
ormare za razvod elektri~ne struje. Na po~etku
transportne linije, odnosno na izlazu iz skladi{ta
nalazila se usipna ko{ara koja se punila
utovariva~em. Na monta`i su radila tri radnika, od
kojih je jedan rukovodio radovima, jedan
elektri~ar i poginuli lu~ki radnik M. E. Kada su
zavr{ili s monta`om, uklju~ili su struju i pokrenuli
transportere, a M. E. je trebao otvoriti ispust na
usipnoj ko{ari, koja je ve} bila napunjena. Radnik
koji je rukovodio radovima do{ao je do usipne
ko{are provjeriti za{to teret nije krenuo i tamo
zatekao nepomi~no tijelo M. E. Poku{ao mu je
pru`iti prvu pomo}, ali bez uspjeha. Prema nalazu
patologa, radnik je poginuo od udara elektri~ne
struje.
Inspektor rada, ubrzo nakon doga|aja, obavio
je o~evid te utvrdio sljede}e:
- Na mjestu na kojem je na|eno tijelo poginu-
log pod je bio mokar, a u neposrednoj blizini na
podu, nalazio se elektri~ni kabel pod naponom
~ija je izolacija bila o{te}ena i popravljana
ljepljivom trakom za izoliranje.
- Privremena elektri~na instalacija do prijeno-
snih razvodnih ormara i od razvodnih ormara do
transportera bila je polo`ena na pod po kojem se
kre}u radnici, vili~ari i bageri, a kabeli nisu bili
za{ti}eni od mehani~kih o{te}enja i na vi{e mjesta
su ve} bili o{te}eni.
- U prijenosnim razvodnim ormarima nisu
ugra|eni za{titni ure|aji diferencijalne struje. Prije
pu{tanja u probni rad transportne linije nije
obavljeno ispitivanje neprekinutosti za{titnog
vodi~a, otpora izolacije i izjedna~enja potencijala
metalnih masa na sustavu transporteri – kabeli -
razvodni ormari – kabeli - glavni razvodni ormar.
- Radnici koji su radili na monta`i transportne
linije osposobljavani su za rad na siguran na~in,
svaki za svoje poslove, ali programom osposo-
bljavanja nisu bili obuhva}eni poslovi koji se
obavljaju uz uporabu trakastih transportera.
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POVREDAPROPISA
Odgovorne osobe poslodavca L[ po~inile su
te{ko kazneno djelo protiv op}e sigurnosti ljudi,
opisano u odredbama ~l. 265., st. 3. (u svezi sa st.
2. istog ~lanka) i ~l. 271., st. 4. Kaznenog zakona
(N.N., br. 110/97., 27/98., 129/00., 51/01.,
111/03., 105/04., 84/05. i 71/06.). Navedene
osobe su iz nehaja propustile osposobiti radnike
koji su obavljali poslove na monta`i transportne
linije za rad na siguran na~in za poslove koje su
obavljali, kao i osposobiti radnika koji je
rukovodio tim radovima za rad na siguran na~in
kao ovla{tenika poslodavca. Nadalje, nisu osi-
gurali da se rad obavlja uz uporabu propisanih
za{titnih naprava i primjenu pravila za{tite na
radu. Zbog nepostavljanja za{titnih naprava i rada
bez primjene pravila za{tite na radu poginuo je od
udara elektri~ne struje radnik M. E.
Radnici su upotrebljavali neispravna sredstva
rada, odnosno o{te}ene i nestru~no popravljane
elektri~ne kabele, a odredbom ~l. 43., st. 4.
Zakona o za{titi na radu (N.N., br. 59/96., 94/96.,
114/03. i 100/04.) propisano je da je poslodavac
obvezan isklju~iti iz uporabe sredstva rada na
kojima nastanu promjene zbog kojih postoji
opasnost za sigurnost i zdravlje radnika.
Nisu primijenjene za{titne naprave: mehani-
w~ka za{tita oko kabela polo`enih na transportni
put, tako da su preko neza{ti}enih kabela prelazili
te{ki radni strojevi i o{te}ivali ih; za{titni ure|aj
diferencijalne struje koji bi, i uz sve druge
propuste, onemogu}io da radnik do|e u dodir s
elektri~nom strujom. Ova posebna pravila trebalo
je primijeniti na temelju odredbi Pravilnika o
za{titi na radu pri kori{tenju elektri~ne energije
(N.N., br. 9/87.) i pravila opisanih u hrvatskoj
normi HRN HD 384.7.704 S1 o elektri~nim
instalacijama zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore – 704. odjeljak: Instalacije
gradili{ta i ru{ili{ta.
Uz navedeno, trebalo je privremenu elektri~nu
instalaciju postaviti na stupove kako ne bi dolazila
u dodir s vodom, te prije uporabe obaviti ispi-
tivanja otpora izolacije, neprekinutosti za{titnih
vodi~a i izjedna~enosti potencijala metalnih
masa.
Skup svih nezakonitih postupanja odgovornih
osoba uzrokovao je visoki rizik za `ivot i zdravlje
radnika, a budu}i da radnike nisu osposobili na
propisani na~in za rad na siguran na~in, isklju~ili
su bilo kakvu mogu}nost spre~avanja {tetnog
doga|aja.
PODUZETE INSPEKCIJSKE MJERE
Tijekom o~evida inspektor je, temeljem ovlasti
iz odredbi ~l. 59. Zakona o Dr`avnom
inspektoratu (N.N., br. 76/99., 96/03., 151/03.,
160/04., 174/04., 33/05. i 48/05.), donio rje{enje
kojim je zabranio poslodavcu L[ nastavak radova
dok na propisani na~in ne osigura primjenu
osnovnih i posebnih pravila za{tite na radu.
Podnesena je kaznena prijava Dr`avnom
odvjetni{tvu zbog utemeljene sumnje u ovdje
opisana kaznena djela.
Nenad Pulji}, dipl. ing.
Dr`avni inspektorat
Odjel za{tite na radu, Zagreb
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